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暢談番港旅遊業 
踏入廿一世纟g，香港旅遊業成續如何？ 
在新的世紀，'這條路又該如何走下去呢？ 
一群來自大陸的交流生的心底話 
我fl的大學生 
昔日的騸子，子 
—毅行者-
•: ? : _請見内頁 
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曾經以為當上編輯後，就可以編織自己 
的夢想，但當從打印機上拿到剛剛印好的 
<<嶺南人 >>時，才知道原來自己甚麼也不 
是。<< 嶺南人 >>已經步入第七十三期了，這 
也是我們莊期內的最後一期 << 嶺南人 >>。也 
許這一本刊物仍有許多地方未能傲到盡善盡 
美，但看到各位編輯所作出的努力，心裡就 
充滿了感激。甶第一期的一靈不通，到最後 
一期的初窺門徑，即使未能登堂入室，但這 
一年的掙扎成長，卻是畢生難忘的經歷。相 
信這也是每一個嶺委人(以前的和將來的)的共 
同感受。 
對於各位讀者，尤其是不斷支持我們的 
朋友、供稿的朋友、提點我們的朋友、罵我 
們的朋友(如有的話）、欣賞我們的朋友(是不 
是你？），還有在我們最差的時候仍不捨棄我 
們旳朋友，不知如何言謝，只有奉上我們最 
後的心血。 
不管你是第一次看《嶺南人》，還是閲 
覽多期，都請你細心欣賞我們，第三十二屆 
嶺委妙筆可言』，的最後一擊。還有，別忘 
了繼續支持新一屆的全新的 << 嶺南人>>。 
又：雖然不再是編輯，但我們不會放棄 
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我看中港社會 
採訪一群來自大陸的交流生 
採訪，整理：Belinda 
為國家的繁榮發展作些甚麽，是我學習的動力 
-鄭菁 
大陸的老師比較喜歡説敎，而學 
生選擇的自由比較少。 
——許景俊 
同 學 很 熱 心 ， 比 我 想 像 中 的 人 際 關 係 要 好 很 
多° 
想像中’在資本主義制度下’人與人之間比較 
冷漠。 
——李驢陽 
我想這可能是香港的傳统，他們很維 
護自己的權力，有一些小事就投訴 
啊，盡力去解決。 
——李潔萍 
第 4 育 
不管社會主義還是資本主義，只要能夠使 
生產力提高，使人民生活水平提高，我覺 
得就是一個成功的社會。我個人是不在乎 
甚麽主義不主義的。 U 
——林海山 
在香港人與人之間的關係比較疏離，很多人擦身 
而過，彼此並不關心。他們或會很熱情地對你’.. 
但是很表面，很客套，不很真心。我覺得香港人 
很注重利益’若你對我有幫助，我就同你交朋 
友。若你對我沒有幫助，就沒甚麽好説的了。 
-彭穗卿 
時 ‘代變遷，社會變幻 °當世紀掀開新的篇章，當我們站在香港人慣常的角度看問題的 
時候’曾否好奇過在另一套制度下長大的中國大學生，對中港社會又是怎麼看的？不同地域 
文化’不同社會敎育塑造出的不同價值觀、人生觀’對他們有些甚麽影響？而作為交流生來 
到香港，可曾受到中港兩種不同價值觀的衡激？ 
著這些疑問’我採訪了嶺南大學第一批交流生’分別來自廣州中山大學和華南理工大 
學。結果發現他們對大多數的問題看法各異，特別是對香港的第一印象，有認為它小的’有 
認為跟電視上差不多的’有認為跟廣州差不多的，有認為它文明程度挺高的，有認為香港人 
很敬業的’有認為街道較清潔，交通秩序較好的’沒有一個完全相同的答案。惟對「香港學 
生和大陸學生最大差異」這一問題的看法一致，都認為大陸學生較看重學業’而香港的學生 
比較愛玩’以搞活動為重。 
受訪者普遍認為’香港人對内地發展的認識，總體來説還不夠，普遍停留在比較落後的 
層面’但那些經常回大陸的’ 了解都比較正確。「就像你沒去過西北’就不知道中國有多 
大。」周菁説。 
「我認為’在我們認識香港的同時’香港人也應該多認識大陸。」林海山説。 
李潔萍： 
(來自中山大學’現就讀於翻譯系) 
我看兩地差異」 
社會主義和資本主義的區別，很難在 
現實生活中看到很具體的東西。但是 
我覺得可能因為大家（香港和大陸）分 
開久了，思想觀念上會有不同。因為 
我們一直在大陸受敎育’我們的思維 
方法跟他們的思維方法有很大不同。 
( 你 認 為 思 維 方 法 的 不 同 主 要 在 哪 
裡？）像物質決定精神這種。他們可 
能 比 較 強 調 個 人 奮 鬥 之 類 的 。 具 體 
的’很難説出來’但你可以感受到大 
家的思維方法是不同的。看同一件事 
情’我們跟他們有時候差很遠。 
林海山 
(來自中山大學，現就讀於社會科學系） 
我看 兩制 
我想某些香港人對「一國兩制」的看法有些偏差。「一 
國兩制」強鋼的是「一國」兩制。我覺得「一國」是 
前提 °香港不是獨立的。可在某些人的思維裡，香港 
是獨立開來的’是任何事情絕對不受中央政府干預 
的。他們認為這才是真正的「一國兩制」，可我並不 
這樣認為 °我覺得’中國在有中國特色社會主義的軌 
道上運行，而香巷在它自己的軌道上運行’這本身就 
已經是「兩制」了。如果你説中央政府干預’其實我 
覺得中央政府只會在既牽涉香港利益’又牽涉内地利 
益的問題上才會干預。而這在於國家是很自然的事 
情’也是很平常的事情。（你認為干預在哪種程度是 
可以接受的？）這要用基本法來界定。 
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彭穗卿 
(來自中山大學，現就讀於社會科學系) 
我看人大釋法 
居留權那件事’北京高級官員都曾表示想 
讓香港自己解決，但那麽多個月下來’香 
港政府還是解決不了。我覺得「人大釋法」 
不 是 中 央 的 問 題 ’ 更 不 是 一 國 兩 制 的 問 
題，而是香港政府自己的問題’是香港政 
府提請中央人大常委食來解釋的。根據基 
本法，人大是有最终解釋權’而那件事也 
是有關内地人的。香港，我覺得’ 4 算 傻 、 
有它的高度自治。一國兩制才實行了短短 
的兩年時間如出”現一點波折是很•平常丨 
情。每一種i里論的實施完善’都需要•一個 
過程。 
李驕陽： 
(來自華南理工大學，現就讀於商業管理系） 
我看香港的宫输 
許景俊： 
(來自華南理工大學，現就讀於商業管理系) 
我看兩地的新聞報導 
香港的新聞報導比較全面，好的壞的都有。（你認不 
認為大陸對壞方面的報導不狗 ? )相對來説是的 °大 
陸報導對社會好的方面是比較多’但我想這是可以 
理解的。作為國家領導人總想藉此穩定社會。在 
大陸當國家取得成就時 ,就會報導 ,例如術星上天之 
類的。（但上不了天它也會報導呀！）上不了天可 
能 舍 推 递 般 導 或 篇 幅 不 是 那 麼 大 。 
M 一 一 Z 
看報紙给我的感覺是「眼花瞭亂」’印象比較深的是香港自由度比較大’對於很多問題的爭論都很激 
烈’像張敏儀事件，建迪士尼樂園等。感覺香港是充滿爭議的 ° (你認為社會多一點亭議是好事還是 
壞事？）我想應從兩個角度來看。首先给大家發言的權力’這是好的，能夠暢所欲言，發表自己的意 
見。另一方面，我覺得社會應該有一種導向 °在大家發完言之後’最好有一種價值取向，引導大家往 
同一個目標去，也就是统一大家的價值觀念’以提高大家的覺悟為主要目的’提高大家的整體素質 ° 
我想，自由應該是大家都密往的’但我還是覺得以大家有一種共同道德觀念為前提的自由，才是真正 
的自由。 
(你認為應該有一種怎樣的共同價值取向和道德觀念？）一個整體的地區、社會’如果有凝聚力的話’ 
應該會有它自己潜在的價值取向’有它自己的特色，及為大多數人所認可的生活糢式 °我覺得香港中 
西文化混雜，很難找到一個糢式是香港人共同的價值。 
(你怎麽看報上因張敏儀而起的爭論？）我覺得事情本身可能沒那麽嚴重，而大家炒作那麽嚴重，有香 
港報業「唯恐天下不亂」的感覺。 
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(來自華南理工大學，現就讀於商業管理系） 
我看中港社會 
我覺得香港體制好，社會體制、政治體制都比較健全。例如’有甚麽東西不妥當，你知道去哪裡 
投訴’有個規定告訴你應該怎麽做。（你覺得大陸的體制夠不夠健全？）很多東西需要改變，但 
是很難。很難説，中國經濟發展那麽快’政治發展勢在必行。（你認為應該怎麼發展？）透明度 
要加強，但是需要時間來改變。現階段來説’改變還算令人滿意，但是還要快一點。但應該怎麼 
快’不是外邊力量能夠给的，真正第一步開始變要從内部來，你外部给它壓力，只會是反效果。 
但是已經很不容易了 ’做到今天這一地步。 
(有人認為香港社會太多爭議’你怎麽看？）這是香港人的性子。我覺得香港需要一個自由的空 
間’有些事情香港人愛鬧就鬧吧，我覺得沒有需要將它政治不政治的來考慮。我覺得講政治未必 
適合香港 °香港只是個經濟實體’並不是個政治實體。（你所説的政治是國家層面上的政治吧？） 
也不能這麽説’台灣就是個政治實體。香港人需要思想空間的自由。怎麽説呢？他們比較固執地 
認為回歸之後’香港就怎麽怎麽樣了 ’沒怎麼樣啊，香港還是香港，一個非常獨立的國際化的大 
都市。香港人因為回歸之後’有點自我束縛了，他們心理上沒有消化這一變化。不過總體來説， 
香港還是很好的。試想一下，如果你一直生活的糢式現在改變了一下，那麼，任何人都會有不適 
應 。 鬆 
4 
普曰，六攀雀被始為『天灸糖系』，蓽截法抑為法窗J:的糖英扮系， 
趙途-库托明。越畜六暴数裔曰猫番A，六暴摹截姿曰雄後油，他們邮不一 
S碧於榻费的糖费扮系。迫年來，社窗d：番通親為六暴雀条普曰的将 
激，六攣進被批器為结突水串描箱、旗通能办不足、短稱和功初塞塞°金融 
故暴接，六肇蓽載集的起藉駄细歷安新描駄，而良藝亦顔為a難°此 
外，港府3社劃番年輪AA地摄者，谨窬S命六攀進面》的親拳越來越六娘？ 
語文水平低落、溝通能力不 
足、短視和功利=大學生？ 
筆者走訪了不同院校的大學生‘看看他們對外間批評大學生有甚麼回應……… 
嶺南大學工商管理學系夸同學 _ ‘㈣"“：丨“斤 
香港的教育制度過於著重同學的考試成纘“而忽is暮他方面的發展，這會令同學 
重視短暫的功利益。不過，作為大學亦有賁彳I•索-己的_途，不應只理會考試 
的成績。 i I B P ^ i k 
.4 ^ ^ H B 
嶺南大學中文系張同學 ^ ^ 
這些情況確實存在，在商業社會下，同學户、想擁有學位，但大學畢業不一定是有 
霣力。大學學額增加，這是幫了同學，但害了社會。 
香港中文大學中文系梁同學 
其實學生的程度是社會的反映，教育似乎越來越不重視語文，雖然有不少人高呼 
要改善學生的語文水平，但霣際上商業社會中對語文的要求只是曰常應對，久而 
久之造成水平偏低，而由於考試是拉curve，故在對比之下，語文水平不高的學 
生得到不錯的成績，故學生語文水平會有下降跡象。 
香港科技大學化學工程系林•一 
這些批評不太公平，因為不是所有同學也是語文水平低落，有些同學也幾好的。 
香港教育學院英文系王同學 
這些批評也不無道理，因為同學事實上是比以前差，而且大家都知道這一情況， 
但大家關心的不是如何去改善，而是怎樣去玩，放假玩些甚麼等，大家都認為既 
然所有人都差了，也就不顯得自己特別差，因此都不理會了。 
第S買 
輸入僵禹厂才的暗〕s 
@府於去年十月已公佈輸入優秀人材的 
細節，而計劃有『三不』特色：不設限額、不限 
行業不設最低工資，而成功獾申請來港的優才除 
可攜妻兒來港，工作至第二年更可自聘繼續留 
港，滿七年更可享有居留權。計劃輸入的優才位 
括中國及海外居住的居民、澳n、保加利亞、羅 
馬利亞及蒙古等。雖然港府強調輸入的邪些正優 
才是本港缺乏的資歷及専業人士，並朴純释一般 
枝術管理、行政或専業職位。暹計劃令本地大 
學畢業生檐心被搶飯碗和工資被歴。而且持續無 
跟額及不設行業規限的輸入優才，對本港畢業生 
有莫大的威脅。本港的大學畢業生被批評語文水 
平曰益低落，而港府計瓤首年輸入二千名優才， 
未來批證可能更加多。這會否令大學生面對雙重 
打擊呢？此時此刻，大學生們有否意識到大學畢業 
證書e非求職的通行證？ 
僱主誕為大學生首兩年工作最需要訓練的調査 
1 二最不重要 
10=最重要 
根據IHRM NEWSLETTER (5/98)中有一 
項調查顯示，僱主認為大學畢業生的首兩年的 
工作最需要訓練的是溝通技巧、英文水平、團 
體合作技巧和時閩管理°其實，調查亦顯示僱 
主對剛畢業的大學生的工作表現中等。偏主表 
示，剛畢業的大學生在願意學習新事物和責任 
感方面也感到滿意°其實，大學裡的升學及擇 
業中心亦提供不少學習機會給大學生，例如： 
面試技巧、如何撰寫求職信和履歷、就業經驗 
交流團等等。這給予同學在工作前作出準備。 
E年的大學生活轉眼便會過去，若大家 
只求吃喝玩樂而虚度這三年。我希望各位三 
思。如果大家不積極裝備自己、增加自己的競 
爭力‘社會很快便淘汰我們。所以讓各位當一 
個不折不扣的大學生，改善外間對我們的批 
評。最後以一句『转身-習，自喪不息』互勉 
之 。 衣 
笫 頁 
『 文 革 f l 與 『 闻 格 
文：國事 
『文華』 箱發生一九六六年至一九七六年間的『文化大華 
命』，或稱為『十年浩劫』。『闘格』搭閱廁所格。A於雨者同音，調 
剩漫畫家尊子在臺邇刊中，曾用『_格』暗喻『文革』，調刺毛津東發 
動文化大革命，有如扭劉少奇趣小卒等頟導人『請』去閱颜所格， 
譲他們清握一下，不再反對他老人家專政。這看堪象是荒唐滑稽---I 
廊所格。然而在文化大革命中所發生的每一件事，不但不滑稽，. 
而恩鼉殘路的。 -
ij於我fl這一代，文化大華命這歷史魏我們太運遠了，但是這段歷史對中國影響深 
達，作為一個中圔人 
9以看到『文革』 
灘 
特別是番港因歸後，我們有必要去7解這_歷史。下面一整數字， 
^ 的 糊 塞 。 
r ^ 文绝經濟拟失5000低 
命迎人 ® 1低 
^ k 抄家1000腐 
自殺20萬 
W ^ A 武鬥死亡30萬 
清理階級隊伍死亡50萬 
# 『 M加K他锁丨案，文雄非正常死亡人數約200 M 
料來源：開放雜謎) 
$§短+年，自殺人數使高達2Q萬。這整自殺的多是些甚麼人呢9就肇舂所 
知，『文革』mm，有所_的『臭老九』，就是勸知識份子的認稱。許多翔識傲子在『文革』 
時被越家級产』虐打不堪费傷者，镄商自殺。如《徑世同堂》的作者老舍跳湖S盡，圔學 
大師熊十力猫食身亡，翻譯家傅雷勒褰子朱德額上《自蠢，祖界兵与球男單冠軍容國國在北 
京龍潭湖媒上吊自殺，女明星舒_明於•中自殺還有許多不知名人士用死作解脫。這皆人的 
死述說著甚麼呢9 
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&化大革命的糊窖不僅是人力或键力的損失，同時里傷窖7人們的办靈，尤其是年 
青一代0如孩子因父恩問題而费{想累’父恩遭到子女ft»易發級『1 ’老師被級鬥’而上山 
下鄉里令年青一代的前途被毀。雄然有炎數人取得_定成就，但里多的人勧默默地背負著 
『文華』的苦難。 
i，於十年浩劾，官方將『文革』定牲為〈關於建圔以堪黧的着干歷史問•的決議〉。 
『文革』被窗化成『一場由領導者譜談發動，被反革命集圔利用，糖雪、國家勒各族人民帶 
察嚴重災難的內亂』，全面S定『文化大革命』。然而，一場長達十年的災難’幾個字就 
帝以輕輕帶過呢9劉少奇說『好在歷史是由人民寫的。』他曾位届國家主席，但鄉在『文 
華』中被迫窖致死。 
^mB^^k 『文革』在中國所造成的•大社會後果與文革研究的貧 
窮形成騖人的趙比。』劉青峰在《文化大革命：史寶與研究》— 
穿^^^^書中有所感概。有關『文革』研究的著述，仍鼉寥寥可數。在 
丨$ f ^ ^ S f p •內，B出瓶的無»幾大類：一.文革時_中央領導人的故 
事’如赛理等；二.主要事件的維述，如舒柬ii»«燏仁 
w ^ 羞政鼸》；=.各種人的遭趣。B經移届猫外而發褰的文章多屬第 
三額，大部傲鼉講他fflsa或家人在文蓽中的通遥，如張雄M《鴻》。這fi 
文章，有研究價値的不多，但為甚麼會有這種現象呢9暹値得我們深思。 
『5^31發生在中國，但文革學徴在國外』，這諸固然令人不俠，但翻値得 
我《去思考0西方學者罕在『無麄瞪織文化大華命』爆發時，B經密 
切建憲勒研究，從早期薯名中國闻題專家施拉所寫的論文《毛及其學 
說>>，到羅賓遜主編的《中國的文華》，及里後期麥克法夸爾物費正 
清主編的《中•革命内部的革命(1966-1982)》這些研究碧作，試圜以 
社會理念權力争去解答文革的矗生。正如徐友漁所說，這些通方im 
學者看問謹角度之廣’思雄之雄驪，霜集求證功夹之深，寧獄諮酸態^^ 
麿之嚴蕭勒執著，令人敬俪。 、与^IfSsk 
第//瓦 
Si然外國攀者勸文華有深入的研究，但是始終糖人一種陽 
靴握癢的撤鱟，因為研究文華最有用的第一宇資料’如各種『文 
革』小親勒親身參與過『文革』人’ fflfflfsfi ’ m i m m m 
^ ’研究『文革』的最好對象。然而官方對『文革』B下7定論’禁比公關 
研究敦論『文華』，鼸格控制出瓶有關『文革』的書籍，里令『文革』的 
^ 研究勒眞翅的揭發倍加園難。 
『ftll』链束至今總有越分之一世紐，許多經歷過『文革』的人，也符將就木，如果 
不蠢俠研究『文革』，許多珍賫的資料也將釀時闋而煙消雲散。，二十一世艇始，中國政權穩. 
定，『文革』眞翅的揭發，不會造成社會不穩定，而a糖經歷過這段歷史的人一個機會去擁平 
傷口，糖國人一偭深刻的教訓。作家B塞曾再三建議建一座文化大華命博物餘，希望他有生之 
年能實現這願望。 
$链束這篇文時，引用任喜民在《文革笑料大金》中的 
一小段作链束語：『也許，一偭國家，一個民族，不[應該忘認自 
5的優费遺產，费則便鼉滋出息的；同時，一偭國家，一偭民族， 
里不應該忘認自己的錯讓趣聰辱，费則，倕滋有希望的°』 
『文革』常用語： 
m m ^ s ) 
紅寶書：『文革』中指毛澤東著作，也特指『毛澤東語錄』 
牛鬼蛇神：原指虛幻怪誕。『文革』中指形形色色的壞人。誰 
被定為牛鬼蛇神，就會遭到殘酷鬥爭、無情打擊。 
萬壽無疆：封建社會專用於皇帝。『文革』期間，在集會、遊 
行、早請示、晚彙報等集體活動中必呼『敬祝毛主 
萬壽無疆』。『萬壽無疆』成為對毛澤東的專用頌 
辭。 
紅五類和黑五類：紅五類指工人、貧下中農、革命軍人、革命 
^ 幹部和革命烈士五類家庭出身的人。黑五類指地主、富農、 
v ^ 反革命份子、壞份子和資產階級份子。黑五類在『文革』中 
遭受迫害。險 
M、 
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嶺南大學 
度哲學碩士課程 
0 2 
嶺南於一九九九年七月正名爲大學，並矢志發展爲一所享譽國際而又具香港 
特色的博雅大學。 . 
嶺南大學自一九九五至九六年度開辦哲學碩士課程，現正招收二零零零年至 
二零零一年度中文、翻譯、商學及社會科學哲學碩士研究課程新生。大學並正籌 
劃開辦博士學位課程。 
哲學碩士課程於二零零零年九月份開課，全日制一般修讀年期爲二年，兼讀 
制爲三年。研究範圍詳如 
古典中國文學 
現代及當代中國文學 
中國語文及語言學 
傳媒寫作及文學創作硏究 
"國 
商學研究•果禾g 
中國企業 
國際企業比較層面 
會計學實踐 
人力資源管理 
投資與金融機構 
訊息系統管理 
市場策略硏究 
小型企業管理 
策略性管理 
m m m m m ^ . 
翻譯理論及評論 
翻譯與文化研究 
翻譯與文體 
社會研究文本翻譯 
國際及亞洲太平洋事務，著重其 
經濟和政治問題對香港的影響。 
社會問題和公共政策分析，包括 
人口老化問題、公共房屋、交通 
運輸、教育和人力資源、醫療及 
健康保障、環境保護、社會福禾I 
等政策。 
申請人須持有與擬申請研究課程有關的一級或二級榮譽學士學位或大學認可 
之相等學歷/專業資格，並須具有良好的語文能力，俾能以此語言進行研究及發 
表論文°全日制課程學生可申請硏究生助學金，每月津貼爲港幣13，510元(九九 
至二零零零年度金額）。有關以上詳情，歡迎參閱本大學之網頁：<http://www. 
ln.edu.hk>。申請表格及有關資料，可親臨或來函香港屯門嶺南大學教務處索 
取。來函請附上貼有港幣4元2角郵票，23厘米X 33厘米之回郵信妾 
查詢電話：（852)2616 8750 /電子郵箱地址：<registry@ln.edu.hk〉 
讀者意見網备 
為何取閱《嶺南人》？ 
對《嶺南人》内容有何意見 
以if有壞有*過《嶺南人》 
m 
： 吻 输 纖 
你最不喜歡哪部份的内容？ 
設計有何意見？ 
你 _ _ 哪 部 份 的 内 容 
你齙翁：《嶺南人》應增加哪方面的内容？ 
-f 
你會主動取閱下期《嶺南人》嗎 
其他意見（可另紙書寫) 
f 
.發 
你有興趣參與《嶺南人》的製作嗎？ 
n -• 
齊、 A大學康樂樓二樓嶺南大學學生會嶺南人編輯 
丨等真至2465 5227 或電郵至su_press@ln.edu.hk 
文：劉達 
i 
港保亞洲受齊 
金融風暴帶來的創傷似乎已經平復了。迪士尼樂園在港落户、經 
濟的增長等喜訊為二十世紀的香港劃下美滿的句號，二十一世紀的 
香港又會是怎樣的呢？去年 < <國家地理 > >雜就邀請了超過五百名 
國家地理方面的專門作家、編辑及專業顧問，選出五十個人生必遊 
的勝地，令人興奮的是，香港是其中一個必須遊覽的熱鬧城市。香 
港能獲此殊榮，可見香港的成就。 
丨」‘ 事實上，香港一直是全亞洲最受歡 
• f O ^ :: 迎的地方。但是，旅遊業策略小組 
成員之一的楊孝華曾表示，香港旅 
遊業的成功是在沒有對手的情沉下 
取得的。旅客慕香港『東方之珠』 
之名而『自然』來港旅遊。然而面 
二, 對各種挑戰’如競亭增大、客源變 
‘ 化和需求改變等，香港的旅遊業不 
能不求變。 
备 糖 攣 
雖 然 ％ ^ 港 為 
人生必到的地方 
之一，但香港除 
了吸引遊客來港 
外，還给遊客留 
下些甚麽呢？ 
港 人 的 服 務 態 度 一 直 是 印 t ： 最 差 时 
許多外地遊客表示曾遭不禮貌對待，店員以次貨. 
或假貨充上等貨售於遊客，的士司機先遠路以賺 
取更多金錢等’尤其是來自中國大陸的遊客’更 
直指香港人對他們有歧視。敎育統籌局局長王永. 第/ir頁 
整理••緣平 
香漆作爲一调旅遊務地，遊3見是 ^ ^兮 1考游，丰列脅訪問了 一百四立來自其國、樓國 
為蘭、台1，、中國、斩加坡、棄大利等二十一调國家的遊審， 
違旅害中，有樓近五成是这有來遇香 
薄的，而有則來適一次，拥來漆赵 
遇五次。 
並且有72劣的旅害耒示八f在漆遠留 
一 调 I 期 ， 由 見 ？ 數 遊 害 選 擇 來 
漆作短期旅遊，而有劣的人會追留 
兩调I期，S实的人會在漆停留三调妥 
期，f遠留一调月成》.4上的也有6劣。 
-星期 兩星期 三星期 一個月或 
以上 
遣人來 4、漆的目地 i甚麽呢？原 
來 杀 ？ 的 是 來 孫 梘 ， 連 。 因 爲 
衫奇而來的有2左X，产、是來玩玩的 
有/6劣，爲了到*^^國成斩加域而在 
遍境的也有/Z%，來进傲的《占了 
jn ,由於工作而來的有S劣。 
工作 
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平認同香港服務業人員的待客態度，正隨著經濟日漸發達而日益下降 °對 
於這方面，旅遊協會推出『優質旅遊服務』計劃。經濟局局長葉樹線在 
『優質旅遊服務』計劃揭幕典禮上致辭表示’本港除了要有新景點外’還 
需要有優質的服務配合’才能提高整體競爭力，以加強旅客對本港旅遊、 
消費信心。『優質旅遊服務』對香港旅遊業有極大絮助，最重要的是能夠 
鼓勵商户提升服務質素’提高服務業的形象，以增加消費者對商户的信 
心。達到優質服務的水平並不容易，商户首先彡員就其工作環境、產品、銷 
售過程、員工及運作系统作自我評核，再經優質旅遊服務委員會輕下的工 
作小組作專業評審和實地考察，達到指定水平才能獲頒為期一年的優質標 
諸。這個象徵優質的『 Q _』標兹可算是成為商户的金漆招牌了。彳 m具 . 
份開始’大家便可以留意有沒有香港旅遊協會發出的『 Q参』優質棟就。 
而廣東道將會是全港第一條推動『優質旅遊服務』計劃的街道 
4 QUAimr TOURISM SERVICES 優質旅懲取務 
n.' 
除了『優質旅遊服務』計劃外，政府 i f t於、 
正式推行『職業英語運動』，斥’資五千 
英語，務求令香港人的旅遊服務質素提 
王職 
傘業 
m 好 P 運 
— 碰 1 | « 英 ¥ 運 《 4 導 呼 動 
委員會主席田北辰表示，不同職業及界另 t的英語水平要表不囊曰 ^ 
同，將爱定不同職業的英語基準’以提高在職人士的職業养語服年 
水 平 。 王 永 平 指 出 ， 『 學 好 英 語 不 只 是 語 文 水 平 問 題 ’ 而 是 娶 , 
個基本服務文化的問題。』。 化 
.務態度差之外’ 
香港的污染問題也愈受 
旅客關注。在世紀交接 
之時，香港連績數曰錄 
得空氣污染達『偏高』至 
『甚高』水平’而尤其以 
銅鑼灣等區為甚’而這 
些地方恰是遊客必到的 
旅遊熱點。香港海港的 
臭味也令到此一遊的旅 
客大呼受不了。噪音問 
題更是未見改善。 
在這方面’政府又有何對 
策呢？特區行政長官董建華 
在其施政報告中，把環保列 
為重點，並斥資一千零四十 
五億元保護環境’其措施包 
括取蹄柴油的士、引進石油 
氣小巴、資助車柄加裝催化 
器和微粒收集器、加強管制 
黑煙車、收緊汽車的磨氣排 
放量及引入歐盟價氣排放標 
準及更清潔車用燃料。這些 
措施的成效如何’暫時我們 
看不到，但是董建華指出， 
使畚港成為『整潔、 '舒適足 
1 j； . . , •. ” 
以自豪的美'好家因』是成為世 
還疋 
市區計劃_，也可以看見政府的 
誠意。如新界洪水橋、粉嶺、 
古洞三處建立無煙市鎮’而私 
人發展商也和政府政策相配 
合，如地鐵公司計劃中的將軍 
澳夢幻之城等。政府更有意效 
法英、美’把環保發展成為一 
賺錢的行業。在政府的大力推 
動及各界的支持下’相信香港 
的污染問題终可解決。 
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那麽道》^人爲甚麽會邁擇4、漆呢？ •漆素有 
「購物天堂」的其譽並不虚馎’專趕來漆構物 
的旅容丨占了 39%，而劣的人是核•漆的景 
物吸 f丨而來的，爲了回歸 f e來着着的有 
m，愧是香漆的「其雀天堂」的其舉並不甚 
吸f丨，爲了品者其雀而來的人八有劣。 
而 違 旅 害 大 ？ 足 和 朋 友 
來的，共《占了 ，和家 
人來的有 3 S %，而自己來 
的也有20劣。 
朋友 家人 
一直爲人間这的迪女足辨围终於漆f 
會在丰潘開银，有70劣的人耒示待迪 
士足衡围接成技會再來香漆， 
耒示不令，另外也有S劣的人耒示雜然 
會來，但並不 i爲 J迪士足而來的。 
那麽在车漆芸甚各區中，一個地方杀受 
旅害歉迎呢？原來排名笫一的是太平山， 
共有2料的人表示杀喜歉太平山，可見在 
遊害心中，杀受歉迎的遠是4、漆的底景•• 
而尖沙视和莊滿兮別 m ¥ n% a列第二 
和第三’説明4、漆的『稱物天堂』在遊害 
心中仍有一定的吸？丨力••而海輝乂围和奇、 
核••姿/0劣成爲第四位；其他的2S劣则？>括 
4、漆侈、中球、淺小清和潔，！彡涉等區。 
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三.不重視文物古蹟 
另一方面，政務司司長陳方安生曾指 
出，文物文化旅遊將是旅遊業未來發展 
的一個重要方向。但眾所周知，政府一 
向不甚重視本港的文物古蹟，在城市發 
展的同時，本港不少的文物古蹟受到破 
壞，甚至消失。最令人印象深刻的莫過 
於赤躐角機場計劃進行時，政府對眾， ^  
位於赤撒角和大峡山東北部的考古遺 i 
所作的亡羊補牢式搶救!。： i港唯.一一 
有關古物古蹟的機構是'古物古猜處’桓 
是古物古蹟處卻連一個獨立的網賈也沒 
有，如果想要查詢有關古物古蹟的資 
料’只能在民政事務處的網買中尋找， 
可見政府對古物古蹟的重視程度。 
e ^ \ 
隨著.夢遊政、策的制定，陳方奇生""指，政 
府將加強保護香港的歷史文物—因此，政 
府成立了一個文物;^冬遊專責小i,負責推 
動文物古績旅遊，j{增關文物 I古蹟旅遒網 
頁，遊客獲得有關古物古蹟的資科將更加 
方便。但是保存古物古蹟和城市發展之間 
其實存在了不少矛盾，政府如何能在發展 
城市的同時，兼顧文物古積的保護呢？這 
就讓我們拭目以待，可以肯定的是’隨著 
旅遊業的受重視，文物古蹟也引來人民的 
關注，而這將成為香港旅遒業的一個重要 
的發展方向。 
_ 糖 形 象 趣 趣 觀 
口前文所述，香港被選為人 
生必到的勝地之一，這是對 
香港的國際形象的肯定。但 
這是否意味著香港的旅遊業 
向好呢？不必再為旅遊業的 
問題而煩惱呢？ 
一 . 殖 民 地 
在這一方面，就讀嶺南大學的陳同學提出她的意見。她認為香 
港旅遊業的前景並不樂觀，因為香港欠缺了一個鮮明的形象。 
她認為香港最突出的形象其實是其疽民地形象。她指出疽民地 
色彩可以為香港建立獨特的形象，因為不是每個地方都有殖民 
地的歷史。另一位同學C a r m e n同意陳同學的看法，並表示香港 
的旅遊業面對的毅爭越來越大，只有建立獨特的形象才能吸引 
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杀 技 ， 道 容 人 射 • 漆 印 象 如 何 
呢？ /雜的遊害認爲•漆是一個 f 
榮的城市，/料的人射•漆大有衫 
成 ， 同 樣 有 表 示 香 漆 太 擁 椅 
了，恨也有A)鈔勺人均認爲•漆i 
一调抗躲的地方，其他的W鈔勺意 
見乞括服務態度、有 < ^ 1視、有 
很多i^、导、很有趣和令人«奇， 
其中也有人该爲•漆人很友善、 
有種貌。 
另 一 組 數 據 是 來 自 敌 部 門 
的。首!i足八境言務處在年裁 
+ 公 怖 的 整 艘 旅 害 流 量 。 否 
萬人次）在航空、殖路和乡路 
三條入境路诛中，航空和乡路 
連靖三年下阵，八有陸路持请 
拷表，而整體流量也 i三年持 
球拷長，夕年度有/7/./1S" 
萬人次八境，而夕7-?5年度有 
/ / 6 . / 人 次 ， — 年 度 則 有 
百萬人次入境。 
129.00 
96-97 97-98 98-99 
另一組是旅遊務著公怖的數。雜然訪漆旅客 i t年都持 
讀上针，但旅遊收谷却不断下陣’（如阐；)違及缺出遊害在 
潘的靖资愁下降。 
訪港旅客人次 
本港酒店平均入住率（《) 
000 
000 
000 
000 
旅遊業收益 
(以百某港元計） 
旅客人均消费 
(以港元計） 
1999 年 
〕至12月 1至3月 4至6月 
(資料來源：旅遊事務署、香港旅遊協會、入境事務處年報） 
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遊客，從而殺出一條血路，而殖民地色彩正 
好為香港加上一份獨特的味道，是香港十分 
突出的優點。但香港政府對這並不重視，現 
存的有殖民地色彩的地方越來越少，立法會 
大樓是其中殖民地建築的表表者。但香港旅 
遊業是否便能從埴民地形象中獲益呢？情沉 
並不樂觀，因為香港已逐漸擺脱殖民地的尾 _ 
巴，現在想在香港街道上找到殖民地時期的 
氣味是十分困難的，尤其當中西區改善計劃 
推行後，一切都會變得不同。殖民地遗留下 
來的帶著獨特味道的地方，都隨著市區重建 
而換上新裝’從而失去其獨特的魅力。 
國際大都會 
除了殖民地色彩外’其實政府 
更重視的是甚麽呢？不錯 ,，就 
是國際大都會的形象。不:>説別 
的，只看迪士尼樂園在香 <港安 
居便可見到政府自《用意以迪 
士尼樂園的國際形象提升香港 
合 勺 ; 0 
去計算迪士尼樂園帶來的實際收益是很累的。興建迪士尼樂 
園是一項長線投資，增加就業機會是其附帶作用，實際收益 
要等漫長的時間，如政府公佈的數字’或十年’或一百年， 
總之是一段長時間。香港真正受益的是無形的利益•就是前 
面所説的國際形象。説實話’為甚麼政府要投資興建迪士尼 
樂園呢？明知道面前的是一份對自己不甚公平的合約 .不但 
要出錢出力，更要把香港珍貴的土地免費和迪士尼樂園分 
享’還要任由迪士尼從中抽取專利費，在這一紙合約中，迪 
士尼無疑是獲得許多實質的利益。但香港呢？不錯可刺激旅 
遊’但這一切回報要長時間才可取得，另一方面是香港迪士 
尼以中國大陸和東南亞遊客為主要目標，但對於一家四口的 
入場費便需上千元的花費來説’能負擔得起的遊客其實不 
多， ^ ^甚麼回報有多少其實言之過早。但無形的利益卻可輕 
易獲得。要知道’迪士尼樂園在美國以外，僅巴黎和東京兩 
個地方有，而這兩個地方都是知名的國際大都會’香港能成 
為美國地區以外第三個有迪士尼樂園的城市，隱然便和巴 
黎、東京看齊，從此挤身世界級大都會之列。這個國際形象 
對香港的發展十分有利 .，難怪香港政府無論如何都要和迪士 
尼樂園達成協議。 
香港的國際大都會形象即將誕生，但香港的另一個形象卻在逐漸暗淡下 
去•那就是『構物天堂』的美譽了。在本刊的調査中發覺，旅客來香港的 
最大原因便是來港講物。但由於激烈的毅爭令這個天堂失去其優勢。台 
灣、韓國、新加坡一向是香港的勁敵’馬來西亞、泰國也迅速喊起，而澳 
門挾回歸之勢加入戰團，其在特區政府的整頓下’社會秩序步入正軌，又 
是另一個勁敵。香港已經優勢不再。 
三.購物天堂 
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•t兑起講物，價錢是十分重要的。难然香港物價回落了4%左 
右，但論便宜’仍不及馬來西亞和泰國。香港的優勝之處是 
名牌多’而且有最新及最頂臾的貨品，但這卻受到新加坡和 
韓國的強大競爭。在服務方面’香港不良商铺欺騙遊客的行 
為早已臭名遠播 .要挽回遊客的消費信心’的確需要一段時 
間。新加坡一流的服務質素是香港需要學習的 °加上新加坡 
的環境優美舒適’對比污染嚴重的香港，無疑又可多得一分 
了。回顧香港一年的旅遊業表現，不錯遊客的數量是增加 
了 ’但實際上旅遊收益卻反而下降了 ’説明旅客在港的消費 
慈下降。『講物天堂』不再適合麟物了，即使迪士尼樂園在 
港開張，不錯迪士尼的消費是增加了，但必然令其他項目的 
消費減少 °所以’『購物天堂』的招牌已不足以恃了 。 
四.大都會與大自然融合 
香港的殖民地和『購物天堂』的形象不能為港旅遊業帶來 
刺激’而國際形象正在级釀中 .到底怎樣才是香港旅遊業 
應走的方向呢？香港旅遊協會在去年重陽節曾安排了一個 
綠色旅遊行山團，接待了一批來自日本的遠足團遊客，結 
果大受好評。據悉’澳洲、英國等地也將組織同類旅行圑 
來港。這種旅行圑的成功是甚麽原因呢？香港是一個先進 
的大都會，單以此論，就•對手多；而香港又沒有具名氣 
的名山，也不及其他的風景旅遊區，但香港卻擁有一般大 
都會或風景區所沒有的特色’那就是兩者兼得 °香港明媚 
的自然風光’和大都會景色融為一體’外地旅客既可以遠 
足’欣賞大自然，也可以在市區構物和欣賞大都食的素 
色，這是其他地區所沒有的，大有機會成為香港旅遊業的 
另一特色，説不定可以為香港的旅遊業帶來新的衝擊 ° 
進入新的世紀，一切似乎並沒有太大的變化’香港能成為人生必到的勝地固然 ’ 
令人興奮，但香港旅遊業的路向應該是怎樣的呢？以香港本身雄厚的本錢，即 
使不作任何的改革，老實説也能維持一段時間的風光，但在镜亭日益激烈的今 
天，香港不對挑戰作出回應，是無法繼續前進，繼續發展的。但不論政府的政 
策如何，更重要的是各界的支持。香港今天的成功，是靠大家合力取得的，香 
港明天能否繼續成功，也要靠大家•一起去創造。相信香港旅遊業一定會創出一 
番新的景象，而香港也必更加繁榮、耀目。鬆 
(資料來源：民政事務署、旅遊事務署、香港旅遊協 
會、新加坡政府網頁、大公報、明報、 
^ _ 蘋果日報、文匯報、Mages98) 
登 記 傲 選 民 
投 你 有 份 
立法會選舉選民登記截止日期16.3.2000 
m 
Voter Registration 
•凡年滿18歲，並通常在香港居住的香港永久性居民均可登記 
•趕及3月16日或之前登記可於2000年9月立法會選舉投票 
• 一經登記，亦可於日後的議會選舉投票 
•曾遷居的已登記選民，請通知選舉事務處 
•登記表格可向各區民政事務處及郵政局索取，或於選舉事務處 
的網頁下載 
28911001 28911180 
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早 期 ； 
宋 民 ^ ^ ^ 
漁 民 帆 ( 1 9 5 8 ) 
央沙。且火車站 ( 1 9 6 9 ) 
天台學校（1960) 
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油麻地(1958 足跡 
百多早的英國玻民地統治餘束 
中國的旗幟在香港升起（1997) 
人力束（1956) 
園片來源：香港記錄，社會掠影，民生苦樂 
破尾村木晨區大火（1953) 
IT. --'i^i 
早期的公共房 
餐;^ri _ 
a解宿碧生活 ffiffi、Z：羊R 
壬塌： 
溝南it：學 
『三年兩宿』這個政策無論你喜歡與否，都得承認宿舍生活， 
舍堂文化已是校園生活中不能缺少的東西，想知道其他大學宿 
舍是怎樣嗎载讓我來為大家介紹吧！ 
全校共有六座宿舍，Hall A - F，每座2 5 0人，不包括導師和舍監，合共提供1 5 0 0個宿位予 
本科生。全校約有七成學生可住宿舍。每座宿舍均有其中文名，多以捐款人為名，就以被訪者楊 
同學所住的Hall F為例，由於宿舍捐款機構為香港賽馬會，故得名賽馬會堂。 
Hall F樓高 9層， 8樓為洗衣房及高級導師宿舍， 9樓則屬舍監住所� 1 - 3樓為男宿，其餘 
是女宿。每層有房間18個，面積約110平方吸、均是雙人房。每層有2倘廁所、1個茶水房及1 
個雪櫃供宿生使用。而宿舍內則有自修室，common roon i^小賣部�Common rooin有雜誌報紙、 
電視及影音設備和汽水機。 
至於保安系統方面，除有宿生證外，宿舍亦設有密碼鎖，密碼會定期更換，訪客一律需在大 
堂登記。除Hall D林護堂外，其他宿舍必須遵守7 - 1 1規條，即由晚上1 1時至早上7時，訪客不 
得在宿舍範圍內逗留，包括本校學生。宿舍內亦不得生火，及飼養小動物等等 
mt 
小記今次訪問了住在Hall F的楊同學，問她有關宿舍生活的事宜。 
1.有有人屈蛇？舍監會唔會打蛇？ 
有人屈蛇但好少打。 
2.有冇遇過趣事？ 
舊年經常走火警，通常都係一場誤會，今年就少0左好多。北宿條路有好多狗，試過俾 
狗追，同埋聽過有大蟒蛇。 
3 .宿生會有甚麼活動?小賣部有哮賣？ 
計有糖水會、生果會� H a l l o w e e n P a r t y � H i g h table�Graduat ion dinner等等 ° 小賣部會 
賣罐頭、公仔麵、飲品、文具。 
楊同學自言享受住宿，因為有多些時間和朋友相處，放學亦不必趕回家，可以培養對 
學校的歸屬感。但有時會貪玩唔讀書，食宵夜亦會致肥。問到宿舍有甚麼地方需要改善 
時，楊同學説最好每層增添一個雪櫃，但現在沖涼房沒有門，排水系統不好，希望可以改 
善一下，而宿舍亦不時有偷竊，可見保安不足。 
究竟同人share—間房慣^慣呢?楊同學説因為 roommate是她的預科同學，大家已經熟 
絡，所以沒有不慣。住宿舍會有不便，例如要自己解決生活起居，但可令自己獨立。 
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小記特地到科大訪問了兩位同學阿L o n e和L i l y，得知科大共有5個H a l l， 
而他們所住的hall叫卓毅(Endeavour)，樓高六層，每層有50間房，但地下及五樓 
則只有半層，即25間房。房間面積大約長344cm，關228.5cm，雙人房。卓毅是 
男女宿，每層一邊為男宿，一邊為女宿。每層均有common r o o m，包括電視、 
2個微波爐� 3個雪櫃、茶水房、有洗衣乾衣_。地下 c o m m o n room則有小食機、 
杯麵機及電腦。宿舍保安方面有宿生證及密碼鎖。 
小記和兩位作了一個簡短的訪問： 
1知唔知有有人屈蛇，舍監會唔會打蛇？ 
Lone ：有人屈蛇，有打蛇° . 
2.有冇遇過趣事或鑑粒事？ 
Lone ：試過簡房度換緊衫，但hal lmate有敲門入0.黎 
Lily ： 有好多。 • 
3.有冇人偷竊？ 
Lone ：有好多，多數被偷食物，衫褲亦聽聞有人偷。 
Lily ：多數唔見雪植食物。 
4 .住宿舍有哮好，有哮唔好？ 
Lone ：可以識多D人，人際關係會好D，唔好就係 
行柑專心讀書，少睡了同少見家人。 
Lily ：冇王管，可以好夜都唔睡，唔好就係影嚮學業。 
5 . 宿舍有哮地方需要改善或加強？-
Lily ： Security方面，因為成日有好多人出入。 
6.你覺得宿舍環境好唔好？ 
Lone ：幾好，有海景° 
Lily ：幾好，有洗面盆。 < 
7 .宿生會有 t l野活動？ 
Lone ：有分開宿生會及樓會的，樓會會搞 
halloween P a r t y宿生會就有B B Q，擺 
攤檔。 
Lily ：食糖水，Pizza，雪糕及生果等等。 
8 .同人 s h a r e房間有冇唔慣？ 
Lone ：有，開始就有的唔慣，因為roommate 
是 random抽的，但可以調房，最怕大 
家作息時間唔同。 
Lily ：有，roommate幾好人，相處冇問題。 
9 .未住ha l l前有冇誌過住ha l l係點？住落有有覺得 
好大分別？ 
Lone ：冇診過，但有得住就試下，感覺幾 
好。 
Lily ：有，應該無人管，想住hall係因為方 
便，而家住落就有少少分別，以為會有 
好多活動玩同識得好多人，附近的人認 
得但唔係朋友。 
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中;Cit:^ 
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小記馬不停蹄的繼續做採訪，今次目的地是中大。 
眾所周知，中大有4個書院，小記只去了聯合和新 
一 _ 亞，但已足夠忙上兩天！ 
苜 站 ： 新 亞 耋 院 - 一 ^ ^ ~ 
根據被訪同學所言，新亞書院有3座宿舍，逸夫書院有 2座，崇基書院有8-9座，聯合書院 
有 3 座。 
第一個被訪者是曾同學，她住在學思樓，名字來源是<<論語〉>裡的"學而不思則惘“，屬 
全女宿。樓高5層，每層有2 3間房共4 6人居住，及一間 t u t o i•房，而地下亦有 4間房°每層有 
2個廁所、2個廚房、2個雪櫃、 1個微波爐、 1個電爐、 1個水機及 1個赁水機。另宿舍有大 
廳、電腦室及電視室。保安方面，只有學生證和一個校工嬸嬸，宿舍在12 ： OOpm後關門，入宿 
舍就要嚼醒嬸嬉開門，可見她勞苦功高丨由於是女宿關係，平日男性是不得到訪，要探訪則要 
留待星期六，日及公眾假期，把握朝9晚9這段時機啦丨 
如果屈蛇被捉，到底有甚麼懲罰呢？曾同學説屈蛇的人會被罰$500，而宿生則被扣5分宿 
分。遇過的趣事中，曾同學説走火警最戆居。另外偷竊方面，她説有人偷電腦、食物，但相比 
知行樓，她的宿舍已不算嚴重。 一 
説到住宿的好與壞，她覺得住宿好方便，識多些朋友，上學之外亦有其他校園生活，但壞 
處則會令人懶散，宿舍環境不太適合讀書°到底有甚麼需要改善呢？曾同學覺得最好有密碼鎖， 
照明和保安都要加強°住宿前，曾同學想過應該會玩得比較多，沒空讀書，但住宿了一段日子， 
發覺想玩的時候可以玩，想讀書時可以讀書，自己可以控制的 
第 頁 
第二位被訪者是徐小春同學，他住的知行樓以三人房為主，是其中吸引小記的地方。 
到底一間三人房有幾大？答案是長約615cm，關309cm °每層 2個洗手間，由於不是 
每層也有茶水房/厨房，故每層有4個昇盤，另有1個微波爐，1個熱水機及1個飲水機。 
宿舍亦設有漫畫室、電腦室、自修室、天台及洗衣房。保安方面有密碼鎖和一位校工叔 
叔，可謂一夫當關。規條方面由於知行樓是全男宿，故此每天10:30pm後，女性不得逗留 
在房間內，12:00pm後更要離開，不得留宿。 
説到宿舍趣事，小春同學試過沖涼的時候聽到有女仔聲，另宿舍有人偷食物、衫褲。 
住宿的好處，他覺得比較自由自在，及令他有機會做訪問，不好的是任何事都要D.I .Y(Do 
it yourself ) �需要改善的地方，他希望可以加設冷氣及希望宿友們去完廁所沖廁。小春同 
學覺得宿生投入程度低，右hall spir i t，另宿生會亦沒有活動。究竟三人同住一房，是否多 
些摩擦？他認為O K，不是太困難，原來診住h a l l會自由自在，雖然現時和當初所想分別 
不大，只是有同房會變得不太自由，很多事情不能做。 
TUCK SHOP 小 爾 卵 
I 站：腳 S 薩睛 
第三個被訪者是某同學，某同學住在恆生樓，名字來源是恆生銀行作為捐款人，故此得名°樓 
高6層，每層2 5間房，房間面積約長4 8 8 c m，閱2 5 4 c m，是男女宿°每層1個廁所、！個廚房°而 
Hall則有common room、小賣部、自修室、電視房、洗衣房等°保安則有密碼鎖。恒生樓規定『三 
年同宿』，即第一年所住的房間和roommate，若你之後兩年仍住hall，則需和同一個roommate住回 
原本那間房，不能調房。 一 
宿生會有甚麼活動？她説有糖水會、卡拉0K比賽、出版樓刊、大笪地（擺攤檔）、烹飪比賽 
及舍監訓話等。某同學覺得住宿舍有私人空間、方便，不好是要用錢、沒有湯水°她希望有冷氣， 
與roommate相處方面則沒有困難。 
恆生樓有私家網頁，各同學可以瀏覽一下。Http ： //logic.csc.cuhk.edu.hk/~z044641/home.html 
中大合法屈蛇方法話你知： 
1.在24小時前向中大輔導處申請 
2. 12:00pm前在counter買蛇飛，每張$ 2 5 
3.中大同學可以在學期初付千多二千元，做一條長蛇 
頁 
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WMtW ： 
最後我來到港大，訪問了一位住在St . John's Collegd^勺朋友�這 
個宿舍最吸引我的地方，是它只有單人房，每人100平方吸的地方， 
寬敞到極。 
St. John's College有新舊兩座 building，新 building 樓高 4 層，舊 
b u i l d i n g樓高 8層，男女宿，每層有 2 6間房� 1個廁所� 1個廚房，全 
hall 有 common r o o m � T V r o o m � h a l l l i b r a r y �小教堂、小食機和私 
家canteen，canteen有規定時間食飯。 
保安方面全靠一個看更叔叔，但他彷如一個通天曉，認人方面更 
是非常到家。雖然如此，仍有人被偷去M D、食物、化妝品及錢。 
説到宿舍活動，計有爬牆� I n t e r floor的athletics及swimming 
g a l a �歌唱比賽和環島跑。 
朋友幾滿意宿舍生活，因為識到很多人，有variety hall functions 
可以參加，可以打 n e w bal l g a m e s，但要做很多工作，如 h o l d 
function，相對私人時間少了。 
凡住在St . John's College ‘必須遵守Golden rule，即金科 
玉律三戒條： 
1.逢星期一 High Table 
2. ll:30pm-9:30am不准去異性樓 
3 .不能屈蛇 
St. John's College^勺私人網址：hUp://www.hku.hk/stjohn 
不妨睇陳！ 
I -
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非一般 B] Hal l 
香港大學裡有一些不能住宿的Hall，但一樣有不同種類活動給Hallmates參與，但聚腳地就是 
一間common room。根德公爵夫人堂就是一個好例子。根德公爵夫人堂成立於1953年，開始時位 
於main building內，1981年才搬進太古樓1A02室，直至現在。雖然只有一個common room般大， 
內裡的設備亦很完備，有電視、卡拉0K、雪櫃、微波爐、電腦及一座琴。現時會員有二百多人， 
會員被分成 9 個 H o u s e，定期有 House gathering ,有 Exco 搞負責 function，Hall fee每年 $ 2 0 0 � 
物件售賣 
Sweeter 
T-shirt 
Paper 
Track-suif 
活動一覽： 
Cultural activities 
Choir 
Debate 
Drama 
Bridge 
Social services 
每年探訪一次老人院/兒童院 
後記 
Sports team 
Aquatic 
Athletics 
Badminton 
Basketball 
Hockey 
Softball 
Squash 
Table-tennis 
Tennis 
Volleyball 
經過連日採訪後，終於完成了這篇稿件，辛苦到死！但在採訪過程中，遇上很多難忘的事 
中大：沒有升降機的宿舍 ！ 
要攬動的窗 ‘ 
偶爾遇上舊同學，大吃一驚，拍了一幀合照 
三人房很大 < 
科大：房間有私人洗手盆 
港大 
一個由男廁變成的女廁，有磁理_ 
很大的單人房 “"“ 
一架四十多年歷史的升降機 
禾人家canteen \ 
靓露台，開揚風景 \ \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
ncM 
最後，多謝所有接受採訪的朋友及朋友的朋友，這次純粹友情搭救，自覺非常幸 
運，感激各人出手相助，令這篇稿得以順利完成。凝 . 笫 W 頁 
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文 ： 小 P 
生活中遇過太多事，或無聊或快樂，或忿、忿、不平。從前也許是敢怒不敢言，也 
許是沒空去寫，就趁著20 0 0年，把還有印象的瑣事一一記下，以作紀念 ° 
好想愛自己 
予知参何，總是看自己不順眼。小時候老師問有甚麼優點，想了良久都@ 
—S—，—涵谷•iii^了暴―子—長涵云高，常语誤會是车學生。生、^ 
上種種f如寧的遭遇，讓我討厭自己。討厭自己是因為接受王: 
陷；不意—呆―認‘自E禾堯美—巧夬不了問題，只會令情況惡化°當 
你接受自己有缺點,肯面對問題，你就會開始愛惜自己0如果可以的話，當 
然嘗試糾正，不過，如果改不掉，不要勉強,真實的人生應該是不完整，當 
你做到以上所講，你就會看到真實的自己，一個赤裸裸的自己。試gggg— 
— p E ， 示 寅 面 了 示 运 — 叠 — 這 個 自 B T 标 M W i 藥 W 藥 丄 M M M 
：逼工五通五i歡的：薛來匪•勺遍塑 藝 1 
專家提議買禮物給自己—勵，結果a逛街i妾IJ『—mr—iH矢』涵 
猛 涵 【 愛 買 — 涵 工 耳 【 ， 方 
才發覺快樂原來可以垂手可得，不妨寵愛自己，你可能有一番新體會° 
放飛機 
删多半會留在家裡，不是無事可做，也不雜朋友，R翻窖 
柏再一次被放飛檄°不知從何時闋始’會和朋友去街，又不知從 
何時闢始，朋友脚放飛機° 來-_的飛機多不勝數， 
m m H s m m m °可能少朋棚我，每次有街去都窗棚奮， 
正因為有期望，所以當朋友 a時，我便會失望籠， m m 
幾次，睡出ra時«gfl朋sjRwa約窨告吹了。失約的理由千奇百 
怪日、要餓僕像、忘記了等等。結果行程輔麻麻的 
•"•^―’―福 i i l ^ Z M l i 之 時 工 忽 桑 I S i ^ • 次 
碰飛機，就買一架飛機•作為紀念， m m z T， m w m w 
百多元一运，a^iaiB^。豆—試過以古巨基— 
翻翻 S 己開 3 ^，假股自邑是古巨基，但機頭 M i 
i ^ v i f i i i ， ！ ！ • 巨 j ^ i i i i 历 ; i i i l i i ^ 誦 i M i 
i i i j V l i i i 涵；我學懂了『沒有期望，【沒 W 运』的 
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一個好人 
小時候，四周的人會你潘輸舒人和壞人的概念，然後敎你1•故一個终人°不知不覺，大家 
就會認爲只有1•故终人，別人才會喜歡舍巳。但世界上並淀有経對的终入和壞人，正如淀有 
链對的黑與台，大部份都是灰色。爲了要1•故终人，就得作出種種镦牲：明明喜歡的要讓給 
到人，舍巳卻要：r次一等的、從不開口要求想得到的，因爲覺博不T直得被人愛惜°曾幾何 
時,我tt陷八了要]•故每人的困局中，若作出徽性你tit不介袁，請纖横；若是委屈舍巳而成 
全別人的，請你不要枉作每人°麵想之下，發覺终人等同了完人， t t可以說是神，因爲每 
人應該無懈可擎，毫無瑕庇。接受舍巳也會小氣、伊思、發脾氣吧，只要生活快樂，是甚 
麽人 t t沒所請了 ° 
路邊 N AfA 
閒時喜歡到Cafe坐坐，享受那種很寧靜的環境，S得其樂°沒有時間限制，與匆忙的世界 
隔絕了，有時會一個人，也會和朋友到那裡談天°地方也許不寬敞，但店員友善’絕不趕 
客。我對銅鑼灣的Cafe最為熟悉’白沙道剛剛開了幾間新Ca"^，地方不大’食下午茶最 
好。時代廣場附近的耀華街，有一間叫Onion Bistro的餐廳，也有下午茶，卻以甜品居多， 
還因英文深奧得需由侍應解說。不過，若是說到最 typ ica l的Cafe，即那種有落地玻璃， 
可讓你一邊吃一邊看風景的，就一定非Pokka Cafe莫屬，它位於維園附近’環境真的一流， 
連電影『百分百感覺』也曾到那裡取景°如果不去Cafp，我會留茌家’坐在窗邊沈思，從 
不怕無聊。無聊其實可以讓腦袋休息，平曰接收的訊息太多，也許消化不來，要想的東西也 
太多，既然身體需要休息，難道腦袋就不需要嗎？我也不是鼓吹無所事事，只是偶爾找幾分 
鐘，嘗試合上眼，不想任何事情，你就會發覺世界竟然如此寧靜，有時步伐太急’只會令你 
錯失欣賞四周的機會。 
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可怕的父母 
總試過對父母有點不滿吧。不管他們其實非常愛錫你，你速是有些微言。也許是不慢 
滿足、珍惜，也許是他們怎樣也達不到你中『好父母』的標準，相處總是不太融 
洽°我和父母的關係不過不失，也可以說是『比上不足，比下有餘』°不過我認為中 
國人的父母總是有點古怪，愛你總是收收理理，不會像外國人般表露無遺，結果被愛 
的人象在鼓裡，全不知情。他們也不會讚你，講你的多半是老師、朋友或親戚，而從 
不會是你的父母，他們免得讚你會令你驕傲。但你有否為他們的讚貫而變得不再努 
力？適置的讚賞是很好的推動力，可令人進步，也是一種肯定，沒有人會担絕讚美。 
最令人•:良氛的，是當有人在你父母面前講你，父母通常會第一時間將所有講賞回絕， 
遷說：『我個t兒仔 』『甚實佢好较之麻 』『但平時好懒0架 』等 
令你感到無瓶的話。反而當衆罵你卻如家常便飯，遷要說：『細路仔嗜打嗜得 
大 』其實凡此種種皆令子女尊嚴受損，『讚賞的時候一百個人圍觀也嫌少，責 
罵的時候一個人圍觀也嫌多』。不管你對父母有否不滿也好，請珍惜他們仍跟你相處 
的日子，恐怕有一天，你會發覺自己也愛錫他們。 
做家人真苦 
其實傲家人很蝕底，知道你的事最少，受你的氣卻最多!你很少對朋 
涵 - j i T ， 】 麼 對 父 母 i — 巧 函 遲 M f : 
W^mm^m，一天下XiplT•工幽艮鱼靜鱼 
- 吳 跟 i l i H ^ i ^ 共 地 。 為 何 
@女面匕gg^泛Tjy艮g又-忌早晨嗎宁我很多年沒跟 
l i S i i i s ^ y 了 l ^ S覺•禾需堯， i :而 S宿舍碰 s u A i M筻赛秀 g 
打 招 呼 ， ； 示 沒 复 ？ 墨 本 _ 孝 „ 1 靈 了 ^ 寒 詆 ― 
墓 — 二 L J ^ f - g 彳S 喜 歡 絕 要-
家A，為 i多些機會見面，實情巫是 
雙 人 : _ 
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福摩天輪 
是時候了...... 
暗戀一個人很多年了，然而對方始終沒有反應。千禧年前我 
終於解決了這個問題。既然對方不愛你，又已找到最愛，無 
謂再去苦苦紹纒。這樣下去，只會連朋友也做不成。忽然想 
通，也許是覺得如果對方因你的愛而不快樂，不如不愛。又 
若是真心愛一個人，總會有點『你快樂所以我快樂』的想 
法，原來愛人可以好豁達。放下感情雖然困難，畢竟已有一 
段曰子，但為了雙方都好過，還是值得的。真有點『愛後餘 
生』的感覺。 
很•歡陳变迅的歌，他那首『幸福摩天輸』更唱至街知巷閎。歌蹈裡把人生化作摩天嘛，在高處 
的時候感到幸福，,虚則感到失落。人生也許翼是一個^一個循環，有高潮低潮，你不書一生 
負有R樂，面無;i¥，相反亦然0就il^天轆般有起伏。我們時常擁抱幸福，it惡不幸，總希望 
不好的事窗遢隨自己，曾€看過一本叫『豕與自Bi為遷的豬』講及人生各項的湣重，作者提到幸 
福和不幸不是對立，而是共存—，即使有幸禰，不幸仍窗出現�i中又假股幸福是山項，不幸iu^ 
"如果你想把不幸填苹T_jP�#^昼通幸福也一併失去。所以儘管你有多时K不 imp，^ 
不要躲避，因它也是你人生的一部份0如果摩天輪真的司以比作人生，只要你沒有離開，儘管此 
g仍處於底谷，也窗有從谷底iwi-天，sn^步向幸福。 — 
我怕歹 
我是出名膽小的人，危險的事情不會做，禽流感時不吃雞，有毒菜時不吃 
菜，絶對明哲保身。怕死是因爲年輕，有很多事情還沒有做，很多地方沒去 
過，很多美食沒嗜過，這樣便死了會很可惜。從沒想過自殺，天災人禍固然 
無從躲避，人生也變幻莫測，既然仍在生，沒理由自尋短見。其實怕死是因 
爲自己一事無成。不是説要有甚麼大成就，豐功偉績，而是自己好像從沒有 
珍惜光陰，也好像沒有做過甚麼有建設的事，好害怕突然去世，會惭塊得不 
能 面 對 自 己 。 留 — 在 世 上 多 點 時 日 ， 可 令 我 有 機 會 改 過 自 新 。 缀 
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現〒_菊渴耋Pr諭壇 
文：西門吹雪 
香港漫畫在蓬勃的發展之下已到了現今的®盛時期。香港的漫畫在國內外的受歡迎程度並 
不比曰本漫畫低，而旦香港漫畫界人材輩出，創作出不少優秀的作品，令漫畫迷們大飽眼 
福。他們各自有著不同的風格和信念，在香港漫畫界中大放異采° 
\ 
4 ‘ 
禹 玉 厂 
香 港 武 俠 • 越 + 4之師黃玉郎’對香港漫畫影響深遠°他早期的作品<<小流紙>>'、<<龍虎 
門 》 等 令 ^ ^ 畫 個 新 路 向 ’ 不 久 前 東 山 复 出 ’ 新 的 作 品 也 有 顧 大 的 突 破 ° < < 天 
子 傳 奇 兵 ^ ^ 和 五 世 > > 等 作 品 亦 大 受 歡 迎 6 黃 玉 郎 的 漫 畫 ， 特 點 是 輕 
鬆 、 創 鄱 。 轉 有 惹 ^ ^ ^ ^ ^ 得 太 過 嚴 肅 ’ 在 《 流 紙 天 子 > > 中 便 最 能 表 現 他 這 
種 風 格 。 創 神 , 開 創 漫 畫 主 題 曲 先 河 是 非 常 創 新 的 嘗 試 ； 的 公 ， _ 司 制 度 
也是香港‘’重界书^件令人津津樂道的事。筆者最欣賞的是他的<<義勇p i \ > ‘ >，‘嫩‘物突 
馬榮成 
繼黃玉郎之後，番港漫畫界的風雲人物•推 << 風雲 >>的 
作者，畫功冠絕番港漫畫界的馬榮成°他的 << 天下 >>創 
下香港單期漫畫最高銷量的紀錄。馬榮成在<< 巾華英 
雄>> 推出後，已成功在香港漫畫界中佔一席位，而電影 
<<風雲 >> 的成功，更令他攀上事 
業的高峰。他筆下的聶風和步驚 
雲，風靡了萬千漫畫迷。馬榮成的 
漫畫比較嚴肅，情節曲折，而且畫 
功細徹優美，就算不看故事，只看 
其畫面已是極大的享受。除了畫功 
笫 5 7 瓦 
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了得之外，馬榮成在塑造‘！^面也十分成功，令讀者很容易便可以從他的漫畫巾感受 
到書巾人物的內心想情。iD<<天下>>的兩個主角『風』、『雲』，不論造型、性格，通 
是內心世界也表現得淋灘盡致，其形象塑造得十分成功。書中其他配角的形象也活現紙 
上：孔慈的悲慘無奈、,第二夢的孤單痴情、秦霜的寬大成熟、懷空的靈靜空明、路仙的 
矛盾痛苦、絕心的狼毒無情和無名的大師風範，都令讀者留下極之深刻的印象。 f} 
李志清 卞、 
除了這兩位漫畫巨E外，最近廣受歡迎的李志清也是一位難得的漫畫家。他的漫畫有一 
種説不出的脱俗感鱟。其最大的特色是將巾國水•畫技術融入漫畫巾，如<<三國志>>、 
<<孫子兵法>>、<<包青天>>以及最近的<<射雕英雄傳>>，都是以巾國水墨畫技法來德 
衋，而且取得空前的成功。他的漫蠢題材健康，勇於擺脱時下漫畫以暴力為主的束縛， 
@以清新和典雅的筆法去緯畫武俠題材\令讀者看得非常舒服。而且畫面構圖很有意境， 
李志清的怍品帶有文學色彩，絕射司用一個『雅』字來形容。 
•辉志文 
此外逸想介紹nd最近崛一漫垂家何志文，他是一個極擅長把小説改編成漫畫的傑出 
人材。他編線的夂<絕代雙‘>十分出色，完全把<<絕代雙驕>>的原著神髓表現出來。 
無論畫功、故事編排遼是表填手法都能自成一格。何志文並不單純追求畫面或人物的美 
感，而且為人物加入生氣。_的人物七情上面、表情豐富，而且善於加入小動作去表 
現人物性格，他筆下的小魚兒真是活靈活現。 
位漫耋家荑展鳴也值得我們注意°•他是第一個成功打入香港市場的新加坡漫畫家。 
他的 << 衛斯理傳奇 >> 在前一陣子已頗受番港辑者的着愛1爾後的 << 神雕俠侶>> 更成為 
番港漫畫迷的心愛之選。黃展瞧和何志文一樣擅長把小锐改編成漫畫。他的<<神雕俠 
侶>>亦能得原著精華。他的畫功集中、曰漫畫的特色，既有香港漫畫的寫竇，又有曰本 
漫畫的誇張浪漫，是個很有個人風格的漫衋家。他筆下最成功的人物是小龍女，完全把 
她的天真、脱俗、痴情德畫出來，而且遺將<<神雕俠侶>>的那份醉人感錄透過浪漫動人 
的場面去表達。值得一提的是他的漫畫的落網功夫非常了得，因此他的黑白漫衋看起來 
比其他一般的彩色漫衋更具美膝^^：, ： ^ ^ ^ 
.厂 一 〕 ‘ 
香港漫畫界有人才，有市場，亦有H力港在動畫方面也已開始發展，相信香港的 
漫鏖，在不久的將來畲與動_技術相互猫合，闖出一條薪新的道路 
書名：希臘羅馬神話故事 
編者：程羲 
出版社：星光出版社 
頁數：171頁 
出版年份：1 9 9 9年 9月 y 
自從人們有了文化以後，一個一直纏繞 
在人心裡的問題：宇宙怎樣形成？人類旳祖先 
從何處來？古代的希臘羅馬神話甶此用來解釋 
宇宙種種超自然力量，每一個神也有其主宰人 
的特殊力量，眾神之君宙斯、太陽神阿波羅、 
月亮之神阿提密斯、戰爭女神雅典娜等，《希 
腿羅馬神話故事》一書便是根据早期《荷馬史 
詩》所呈現出來的神人形象編輯而成，是一本 
希臘神話入門的最佳讀物。 
這本書很清楚簡潔地介紹了希牆羅馬諸神的事蹟、「出生」及性格特徵，全 
書\四篇，首篇闡述開天闢地的神話；次篇介紹十二主神；第三篇則刻舰宙斯 
的風丨;〒一；最后一篇主要描述太古入類的生°讀者看後不難感臞 
神明和人是何等相似，具有人的自私自利、善嫉互妒、殘忍好戰的心理° 
例如愛神阿€一蒂因聽到一個民間女人誇讚自己美麗的女兒蘇妙娜更牖愛與美 
女神，她便怒不設計使這個女孩愛上自己的父親，後來竟導致發生IWi驪 
係° \ / 
此外，在古希臘語中謂r阿拉庫尼a，意指挪蝶，原來的阿 
一個女孩，由於對自己的妨織&術^於驢傲與自豪，不知天高地厚地決_與雅费 
娜比賽，她的作品確比雅典娜優勝k，但雅典娜基於諸神被辱的名義&丨胃予Kj 
阿拉庫屈織的布泉，她感到悲痛欲絕^±^自殺，雅典娜覺得她很可憐 、 
變成挪蝶°這反映出古代希臘人中把神人一，賦予人的善惡愛憎° 
本書分開一個個故事描述主要的神’能給予li^富的想像空間，_ ‘ 
增加傲人處世的體驗，世界太大，有許多東西不是領略得到，傲人&該知 
足、謙虛，以免鋒芒太露，如上述的女子或其他在本書中物，招致殺丨— 
中國古典小説中也有r楊修之死」的教訓°《希臘羅馬神 i€s^�可作_ 
神話故事的整体讀物，但不能作深入地了解整個神話傳説，始—本覆丨 
太多，時代太長，不能細缴地交待情節的發展。i 
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讀《酒徒》有感 
「酒徒J何去何從? 
文：藍藍 
「有心栽花花不香，無心插柳柳成隆」這話不 
能不令我信服。我曾經走遍旺角的二樓書店都找不 
到劉以營先生的「酒徒」，但是，有一次跟朋友一 
起逛街，竟然被我發現了這本書，如獲至寶，立刻 
付款骑買。把全書閱讀一遍後，令我獲益良多。 
首 先 ， 我 了 解 到 文 藝 工 作 者 痛 苦 的 样 扎 過 
程。「酒徒」要面對現實生活與理想兩種極大的矛 
盾。現實生活要吃飯，交租’「現實仍是殘赌的東 
西，我願意走入幻想的天地。」而理想可以天馬行 
空’自由自在，是美好而快樂的。他的理想是「寫 
出一本具有獨創性的小説——一部與幕不同的小 
説。」但人往往要面對現實’「酒徒」也不例外。 
他面對的現實就是沒有出版社願意出版純文藝作 
品、沒有懂得欣賞嚴肅文學的讀者、盜版問題嚴 
重，作者得不到保障.。「在香;i，真正的文藝工作 
者常常弄得生活都成問題。」酒徒曾經多次下決心 
要努力從事文學創作，但都遇到不少困難。為了維 
持生計，他從事武俠小説寫作’其後，他的一位愛 
好文學的朋友麥荷門得到其母親出資金支持能狗辦 
文學雜認—-…《前術文學》，「酒徒」答應丨故總編 
辑，他的理想本來有機會實現，但他卻被朋友莫雨 
出賣和生活擔子非常重，令他不得不放棄對文學的 
熱愛’轉而寫黃色小説，雖然他的收入變得豐厚，生 
活得到保障’產生「安全感」’但是他的良心卻受 
到遣責，在這種矛盾下，「酒徒」的情緒極為不 
安’最终的方法只是借酒消愁。 
「酒徒」令我對中西文學有「皮毛」的了解。 
作者在小説中，多次談論到他對詩歌、小説、電影 
等藝術的獨特見解。談到中國現代文學，他指出最 
傑出短篇小説作家是沈從文；張愛玲則有「一種以章 
回小説文體與現代精神結合在一起的 s t y l e � 。談到 
西洋文學，他讚賞喬也斯的《優力 _斯》、普魯斯 
特的《追憶逝水年華》、卡夫卡的《審判》、海明 
威的《老人與海》等等。西洋文學對我來説是一 
科陌生、專 n和遙不可及的科目，劉以會先生的 
評論引起我對西洋文學的興趣。他不是用文學史 
的角度對每一部小説作敘述，而是通過「酒徒」的 
思想和談話中不知不覺論及有關作品，從而刺激 
讀者的求知慈，間接鼓勵讀者主動閱讀這些著名 
的文學巨著。 
小説也揭示香港社會中黑暗的真象’如與 
「酒徒」相識二十多年的朋友莫雨出賣了他，盜用 
了「酒徒」辛勤地編辑的電影劇本------《糊蝶夢》， 
直接令「酒徒」決定要從事通俗文學。又如「酒 
徒」一直倾慕的張麗麗為了錢敲詐紗废老闆，最 
後也是為了•錢竟嫁給這位老闆。麗麗的結婚給 
「酒徒」無限的打擊，令他的思想陷入極度的混 
亂。在小説中’酒是主人公逃避現實的工具，他 
以為一醉能解千愁，結果換來只是更加痛苦和悲 
傷。每一次當「酒徒」遇到失意的時候，他必定 
會借酒消愁，喝「酒」最終令他間接害死雷老太 
太-…-一位精神有問題’疾以為「酒徒」是她兒 
子的老大大，她對「酒徒」十分和善’將自己所 
有的積蓄都给他，是「酒徒」身邊唯——個關心 
他的人。因為老太太不滿她的「兒子」欽醉酒， 
竟為此而自殺。最諷刺可笑的是一個與「酒徒」無 
親威關係的老太太竟為他賠上性命，但他認為可 
信的朋友和情人卻——出賣他。 
小説的結果是説「酒徒」決定戒酒，但到了 
傍晚又到餐應鳴了幾杯拔蘭地。這是一個沒完沒 
了的結局，到底「酒徒」是否會繼續成為「酒徒」， 
終曰痛苦地過生活’或是達背良心再次寫黃色小 
説’還是從新去創作純文學作品？他的將來就依靠 
讀者去決定，如果有讀者欣賞他的作品，我深信 
「酒徒」一定會從新振作’繼續從事文學創作。缀 
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繁 囂 以 并 
文:蒲公英 
_沒有想過曰常的消遣除了唱k，shopping，飮茶食飯等等之餘，其實你/妳們都可以和這個大自然 
作一個親密的接觸的。行山，一個很多女孩子聽到已經耍手擰頭的玩意，仍然歡迎各位一試。 
©醒薩台 ® 
絕對適合。雖然香港地少人多，但它的山戀的秀美，卻是不容否 
認的事實，比起許多西方國家的一望無際的山脈平原是有過之而 ’ ’ 
無不及的。香港的山丘就是勝在夠「小」，一般只有三百至五百 • 
米高，通常可以一併見到山和海，十分適合作一天的短途行程。 
而日本近日更有旅行團專程組團來港行山，可見香港山戀的吸 
引。 
齎陋寇逾 
初初嘗試行山而又不想走一些太崎_難行的山路的人，或是一些只想漫步欣賞道路兩旁怡人景色的人， 
可以選擇家樂徑來行。想挑戰自己「腳力」的人，可以選^？香港的四大「名徑」來行°「港島徑」故名 
思義是位於港島，山路由山頂延綿至大浪灣，山徑以水泥路居多°「衛奕信徑」是較新開闢的山路，由 
赤柱延綿至南涌。當中包括井攔樹，八仙嶺等為人熟悉的行山勝地。至於「麥理浩徑」，山徑則由北潭 
涌至屯門，亦是最為人熟悉的山徑，依筆者的經驗，這條山徑頗有挑戰性。位於離島的「鳳凰徑」，據 
筆者行山經驗豐富的友人説，鳳凰徑是上佳考驗體力的地方，而鳳凰山亦是一個看日出的好地方° 
宜： < 
…必須配備適合的行山用品，例如穿著適合的行山衣飾，帶備充足的食水，而指南針、地圖、急救用品 
等更是不可或缺的。 
…最好能有較豐富行山經驗的人士帶隊，萬一有甚麼突發意外都懂得如何處理。 
…留意天氣報吿，宜選秋高氣爽的日子行山。 
辰： 
---不能毫無目標、盲目亂走。這樣會很易迷路，尤其是入夜後的山路，一般人是很難辨認的° 
---切莫在夏天烈日當空下也強作好漢去行山，也請莫在梅雨季節去享受「山水之樂」。 
在壓迫的都市生活下，可以忙裡偷閑到山野走走，其實是一種享受。在山上你可以感受到大自然的真、 
感受到人與人關係的真，大家都樂意把各種壓力、煩惱暫且拋諸「山後」，投進大自然的懷抱中。i 
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挑 戰 _ 我 — — r 戮 符 者 J 
文:蒲公英 
攉 起 「 毅 n 趋 」 ， 0 1 能 很 经 厂 f f i _ 聰 膀 到 S n 
僧等一額的事 _，甚至有厂 _説慶「貼錢買難 
受 」 。 但 B ， 賁 的 兄 慶 i S 攝 嗎 ？ 
mmm 
Trailwalkei 教行者 
「毅行者」活動在一九八一年由駐港居瞎電訊兵團創辦，一九八六年起與樂施會合辦。 
在一九九七年由於居瞎兵團撤出香港，樂施會便成為主辦機構°「毅行者」是一年一度橫 
越一百公理麥理浩徑的慈善步行活動，善款主要用在樂施會的扶貧工作上。參加者必須於 
四十八小時内完成一百公里路程。而九九年度的「毅行者」以於十一同十二曰至十四曰完 
成，起點為西貢北潭涌，終點是屯門的入境處訓練學校。 
儘管這個行程十分艱距，但每年都有很 
多市民仍樂此不疲的參加。九九年度的 
毅行者的報名人數更打破歷年紀錄，有 
八百八十一隊，共三千五百二十四人參 
與，很多人更要通宵排隊輪候才拿到報 
名表格。而能夠在四十八小時内完成一 
百公理的人數亦佔八成。參加隊伍既有 
本地人，亦有許多外藉人士特別由遠地 
來參加。其中難能可貴的是有兩隊是分 
別由失明人士及癌症患者組成的對伍， 
他們更於指定時間内完成行程。我們還 
起行了！（圖片由樂施會提供） 
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可以眼睡睡的看著路來步行，我們還有強壯的身體來支撑我們走路；可是，他們靠的僅是 
感覺和聲音來辨別方向!他們靠的是無比的意志力來戰勝隨時發作的病魔！但是，他們不但 
敬到了，還在四十八小時内完成了全程。這不但是體力上的勝利，更是他們意志和精神上 
的勝利。這就是「毅行者」的吸引之處，少一分「毅力」都不成0最重要的是這並不是個 
人的表演，而是很講求全隊的合作性的°若全隊能不離不棄，互相扶持，最後一起到達終 
點，那才是毅行者的本色!筆者看著友人在完成全程後幾乎是一拐一拐地舉y維艱地回 
家，而腳祉還起了多個水泡卻仍然無悔參加時，那一刻實在很感動，也明白這不是「貼錢 
買難受」那麼敷淺的說話可以形容的。 
辦法很簡單，只要有不朽的意志力便可’然後組成四人的隊伍報名參加，及籌得不少於港 
幣六干元(以九九年的準則來說)便可參與。詳情可參閱樂施會的有關資料。 
「康聯亞洲遨遊人」隊以十三小時五十四分 
奪得「九九毅行者」的冠軍 
(圖片由樂施會提供） 
人生沒有目標，路，的確將會更難行！ i 
» TrajlWAlKEF 
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與詩人談It說愛 
•訪也斯 
文：猫 
與詩 
一向認為詩人總是多情、浪漫、感性和極富愁善感，尤其 
寫情詩的詩人，潘洒如徐志摩，纯真如席慕容 °然而這次所訪 
問的詩人，卻含蓄沉實。他正是我校的梁秉釣教授。 
梁教授，筆名也斯，生於一九四九年四月二十曰，廣東新 
會人，長於香港，加州大學博士。曾被譽為神童。他過往擔任 
多份報章的專欄作家，任教於香港大學英文及比較文學系，現 
為嶺南大學中文系教授及學生輔導處處長。梁教授多方面從事 
散文、詩歌、小說創作，其詩以山水人物為主，觀察入微，文 
字自然估淡，糅合知識和情感，流露出一份機智。 
第一次邀梁教授接受訪問，他聽到我說的題目，现腆地笑 
道：「這個題目......訪問我？我怕你的專題會不及格啊！」但最 
後他仍然欣然受訪。正式訪問當天，我在教授房F 1 口等他，他 
見到我，又現臉地說：「久等了，久等了！」然後拿鎖匙開P1， 
暴開不到......原來拿錯了匙。我想我的訪題，實在令教授有點緊 
張了 ° 
坐在滿是書的教授房中，教授一臉溫情地說：「請坐 
吧！」，我坐下來便開始問及梁教授對愛情的看法。教授一如 
平常講課的風範，滔滔不絕地發表意見。 
「人的感情幅度很大，除了愛情，還有親情、友情等。愛 
情是其中重要的一環，是抽象的。愛情本身是多樣的，有濃、 
淡、長、短 ° J 
「愛情，講及兩個人的感覺、而溝通是很重要的。愛情是 
某一種追求，像理想的追求。有人追求名牌、親車，而有人追 
求愛情中被肯定。愛情是一種價值觀，如有人把對象定格為高 
大英俊、清純可愛，如某某名星的，是帶有投射，是一種理想 
的追求。」 
「古往今來的愛情，都有反社會的表現。傳統社會講求和 
譜秩序，各安本份，但愛情往往是超越傳統。好像羅密歐和莱 
麗葉，本身是世仇，卻又相愛，是矛盾的。這就是所謂自然人 
和社會人的矛盾。」梁教授提及莎士比亞的作品後，又提到六 
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十年代台灣女作家瑰寫一些崎戀的小說，都是因傳統壓力大造成壓 
抑的表現，而這些通俗的愛情是最多人看的’如香港的亦舒，張小網 
也因此受大眾歡迎。 
梁教授以學術的眼光剖析過愛情後，我隨即問及他本身愛情生 
活。教授便開始娘妮道出一些鮮為學生知道的事情來。 
「和很多人一樣，我在成長過程中，找到志同道合的人，欣賞對 
方的質素，便開始追求愛情°」由於我對教授的私生活不甚解，竟衝 
口而出：「教授，你結了婚沒有？」°教授大笑起來，說：「啊！很久 
以前的事了，我在一九七三年與吳照斌女士結婚°」難得教授透露家 
事，我便繼績問：「有孩子嗎？」教授笑得更燥欄°「我兒子比你還 
大，二十五歲。今年在多倫多大學畢業 °還有一個十五歲的女兒 °」 
「你甚麼時候開始談戀愛？你又怎樣認識你太太？怎樣相戀起來？」我 
越問越起勁，使教授有點不好意思，但他仍然笑道：「六十年代，從 
中學到大學都有戀愛過，但也模模糊糊的，沒哈好說°至於我和太太 
也是寫文章的，當時一起參予文社，相識了很長時間 °覺得志同道 
合，十分投緣。然後……便這麼一起，二十多年了 ！」 
「當時的你，有沒有寫幾首情詩來打動女孩子的芳心呢！ J我一 
直想，詩人是最僅用情詩討人歡心，展露才華的° 
「那個年代好像沒這一套的°況且我個人認為不可以把文學作品 
當成工具 °」教授一臉嚴肅 °是的，創作的目的，不能這麼功利！ 
「那麼你所寫的情詩，是否也是你的愛情觀呢？是否能流露你的 
性情呢？」我開始與教授談起情詩來°「我的詩，有的是個人感覺， 
有些則是靠觀察所得°對，有些是我的愛情觀及我對愛情的理解，然 
而有些是從朋友口中聽來的，或身邊的經驗所得°正如寫生死，並非 
一定是自己所經驗過的 °」 
「我的詩，如〈聽歌>，寫於七五年°當時西方民歌十分流行， 
披頭四的歌更深入民心°這首詩的文字淺白，近口語，採用民歌式的 
手法，講及一對男女含蓄的關係，彼此對對方有感覺’卻沒有表達出 
來°當時流行較古典深奥的語言，我故意用淺白，口語化的節奏，將 
文字扭曲。這詩像一個故事，一篇小說，又像一幅素描，把愛情約隱 
約現的表露出來。」他又補充：「我愛寫出對愛情的曖眛，比以直接 
表露愛情來得更吸引°情詩，不一定激情、彭拜、複雜、我例喜歡有 
味道的詩，“塔落有味”的。愛情也是如此 °」 
「還有<雙梨〉一詩，透過兩個梨的對話，表現出兩種對感情抱 
不同態度的人，一是追求愛情的，另一則飽歷過情海涂桑的 °」 
梁教授說完這兩首詩，訪問也完畢了 °教授開始忙著授課了。我 
仍舊拿著他的詩選翻來翻去。想起洛楓曾說“情詩平實便是優美”， 
梁教授的詩便是如此。g g 
文 i雪 
友镰 
因為 _而： 
悄 如 丨 
跟著 
滿地的繊 
步向永恆， 
天 t 
朋友，知丨 
想著你 
令我心頭3 
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寒品 
是 
由 
時，看天的箭藍 
時，聽雨的瞎唱 
吹不M的 
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期诗新一期《憲南、》已X，很簡興B到tt二�i南、》期 
g設計SgrQgR面都比J=期有所®步° 
t記摄第一〕Eifi到tt一期�a南"》，a怪那個「藍e路標」封 
面到底gft磨SR，滿11(301«(任_中15到SS，但冒罷整ffl書fgI!BKi 
$出封面與fi客有ft磨黼連。第tt二《領南iL�期摆51，至tS面t的 
e算耋尚稱屑1=與壬題育園°但整®史説，兩期的封面都略賺轉1崔，« 
見 S 出，《領南、》 0 1 任 i S R 面° 
至Er f l菅R®， f f i厂黌 se t—期的距面設計略a i tSSS l一 
K，臀撂很S嗣°第 t t二期則有 f f l顧進步，K菅部«的顔色對比 
很f錯，冒FSIS臀很舒服，希望《蜜南厂》能臞躧有所iS步吧！ 
此外，很ffi賞仁1"二期丨肖間版iLPT：®�ffi謂gi|青」，紹信筆箬應 
蔣慶個tt的，DZffl厂同慶tt的南度史冒，臂S筆卷籣的tfl「到B�，身 
a賤位朋effi有m此冒- : f i， ts許ss t家年E、牲別aiifsiff l iRmsffi 
吧！ TfBKSffiB，很期待山期罾有更「到向」的诖作。 i 
驚拜 
今年的中文系系會似乎敬得不錯，尤其是系會紙設計得很好看。但是本 
人卻有一個疑問’那就是中文系書展的系紙大平賣：一元便可買到一大疊系 
紙°要知道，系紙原本一疊賣十元’為甚麼會以一元的價錢出售昵？本人斷 
不相信一疊系紙的成本低於一元。如果低於一元的話，那麼中文系系會不就 
每疊賺了九元？豈不成了謀取暴利。如果高於一元，那中芒系I!了本丄触了 
的錢是如何填補呢？要知道，本來賣十先的系紙如今賣一元，當中九元的差 
價實在太驚人了。根據本人所知，在中文系系紙大平賣前，中文系還有五百 
多疊的系紙屯積’很明顯，一元平賣只為了促銷系紙°然而本人更關心的一 
件事是，中文系系會如彳可填補一元賤賣系紙的戲触？如果動用同學繳交的會 
費，那對同學是否公平呢？同時又會否削減同學的其他福利呢？ 
繳交會費後中文系同學享用中文系的福利，如免冓打波、中文之夜 
等。但今年的免費打波卻令人失望’ 一來為期短，二來原來中文=每天只為 
同學訂了兩個鐘體育館，對比去年全曰可打波的福利，實在令人懷疑中文系 
系會文在舍的辦事能力。再者’中文之夜同樣令人失望至極。去年中文之夜 
的自助晩餐菜式十分豐富，但今年中文之夜的自助晚餐，竟然吃一些估嚕肉 
之類的普通食物，這不禁令人懷疑中文系會的財政狀況出現問題°如果中：^ 
系系會財政出現問題的話，本人可以武斷地下一個結_，就是中文系系會擅 
自動用中文系會基金填補系紙的戲触，而削減同學應有的福利。希望文在舍 
能 對 所 有 中 文 系 同 學 作 一 個 交 代 。 _ 第 4 7 瓦 
Kim 
出任嶺委總編輯一職，就像擔任異地探險隊隊長 
般，就要與一班眾認識的人組成探險隊，在旅程 
中，我們曾遇上種種困難，我亦曾想過放棄，但 
幸好有眾少隊友在我身邊無形中支持著我，使我 
能 笨 譯 這 次 探 險 只 為 期 約 一 年 ， 時 
卻覺得過了很久很久，同時亦 
‘有很多想法也漸漸改變 
Grace 
I 編輯和執編，莊期内最後 
一期<<嶺南人〉〉和<<嶺彈〉〉出版後，你們通 
宵排版的日子便會過去 °手上拿著稿件，準備校對的 
我，手有點兒顫抖，妙筆可言(我們的莊名）的最後一期 
了，很珍惜呢！ 一定要全力以赴啊！ 
另外，多謝上屆嶺委對我們的支持，尤其Francis 
:eresa和Helena幫了我們許多。也感謝給過 
我 們 意 見 所 
和 Helens 
Icy 
終於落莊了 ！真的恨開 
因爲我可以把我的工作完成,但另一方面 
卻十分不捨得… 
因爲在遣一年來，我除：r學識很多事物 
外，還誕識了一班恨要终的莊貢，他們除 
了在工T乍上支培及緊助我外，更成爲我的 
每朋友，雖然落莊後我們見面的機會滅少 
(最少一個月一次的常會淀有了），但我 
們的感情一定 t 更终 o ^ 
『經一事，長一智』吧！ 
Pamela 
出版 << 嶺南人》真是一期比一期困 
難，鼸感每況愈下，江郎才盡了， 
幸好是時候落莊。從99年到2千 
年，彷彿莊期橫跨一個世紀，『長 
命工夫長命傲』是我的宗旨，拖泥 
帶水總是在截稿前才起貨，佩服自 
己的厚面皮。能夠有機會傲出版， 
真 的 雀 躍 萬 分 ， 感 覺 有 如 
%ltimbanco』。落莊後，將會懷 
無聊賴的日子，免費 
吹水的情景，懷念很 
感激曾伸出援手的人 
曾經翻過一頁半頁《嶺南 
證我們成長的讀者，謹祝 
@ 愉 快 ! 缀 
/monica 
希望大家繼續支持嶺南人啦！ !• 
Belinda 
一起走過的日子，快樂的也好，不 
快樂的也好，部是珍貴的。一起努力 
過，也一起笑過H通；一起分享通快樂 
悲馕，也一起征服過連ffi裔山。通去的 
是一年的歲月，留下的是一個舂麗秋冬 
的回憶，願遒回憶不隨莊期結束，更隨 
年歲堪長。键 
劉達 
s s E f i i r i r S s a m s i i 
常 非 常 不 招 筒 S B 。 g g 
Shirley 
从orpheus 
聽到要驾接耗威想的『命今』，心中時 
時一衆丨道麽快就要族耗了 ？丨捷起等良 
久，驾不出一调言 雙 y 雙桌频袍 
遭忘的潛，才知道真的錄接耗的曰务 
不 凌 J 。 忽 然 ， 一 年 前 如 火 如 荼 的 組 
耗、拉禁5•丢動这现在眼前。有跟淚<，有 
数笑，道一年來，學到許？人凌不可多 
得的經驗，也認截了許？真誠可受的朋 
友，也後麽絲中"tt•！ J成表的苦逛。 
我身章紫初加入了『妙等可言』，成爲 
遣调大家庭中的一後务，因爲在竊委工 
作的曰务，将4彡凌成爲我其衫的回後丨gg 
摩問：『一年又過去了，你有什麼感想？ Jh 
我想説：『當然不捨得啦！我可以有機會當 
小記者和初嘗排版的滋味令小妹有機會參 
與出版的工作，最寶貴是認識一班好好的 
莊員，這令我的大學生活更加充實。 
B又再追問：『點好？』 
我笑説：『某兩位莊員在考試期間爲我作了 
一首考試歌打氣，一直支持我的莫尼卡和 
練冰冰，在 ICQ永遠伴我的YAM和常點唱的 
G I P S Y ，仲有令全莊想笑想哭又想死的某 
人。大家眞的好像一家人。 
我高呼：『妙筆可言萬歲！嶺委萬歲！』 
[ B : m r … … j j 乂 
落莊感想？ 
……蹄噓， 
真的，就是這兩個字。 
看著時間的流逝， 
看著人事的變動， 
看著得得失失 ••參••• 
一切一切，只感到蹄噓。i 
Hing 、 
Fiona 
時間匆匆，不知不覺間距離落莊的 
曰子已不遠了。回顧過去一年上莊 
後的曰子，有悲亦有喜。面對著繁 
重的莊務，雖然曾有過一時的失意 
和组喪，但最終我都能夠克服過 
來。過去一年裡，無論在知識和人 
事上，我都獲益良多，而且更豐富 
了我的人生經驗。我感謝這會帶給 
我許多難忘的回憶，並展望下一屆 
能夠傲得更好邀 
小強 
不知遣你會抱甚麽態度及期望去看逭數篇我們的威 
想，但總想籍此分享一點值得大彖反思的問題。 
Susanna 
遘有十多天的時間，嶺委的莊期就要結束。回想 
過去一年在嶺委的時光，可謂悲喜交集，心情難 
以平復° 
我感到欣喜的是能獲得寶貴的經驗。全莊十五個 
人一齊傲同一件事，有著同一個目標。大家一起 
落力宣傳；逐層逐層張貼海報；契而不捨勸人投 
票0還有籌辦書展、記者訓練班等0我想如果我 
沒有上嶺委的莊便不能認識這麼多的人和事。 
同時，我亦從資料搜集的工作中更了解社會、國 
家甚至嶺南。凝 
成為嶺委一份子的 g子裡，使我最没遣城的是能 
「追使」令己多點閘'>^、及了解學枝所發生的大少事 
及學生會的違作 °而我偏人認為逭是無論上莊與 
否，大彖都應負擔的義務。 
各位上大學都各具有己的目的，而嶺的希舍生 
活更可使部份人陶時其中，但要去關 ' c i�一下學枚發 
生的事真的邓房黃時嗎？ 
其责一個阁體進步的動力，很大程度上在乎遑偏图 
體中的人的参與，學枝及學生會赤不例外。對你認 
為不免善的地方大力批評；對你認為做得好的地方 
積極表揚，遑是每一位同學也可做到的事。而且， 
我相信一間專上學扇中的學生•娣不只是單一的， 
而是不同人的不同聲咅可藉文孛表達，使各人也可 
將看己的價值觀傳揚。gg -
很高興在嶺委所3 
能帶到工作JiMffl °得到老園 
的讚賞‘令我不M57E了一年 
•搞J莊丨隊 
JeMMy 
道麽怯使要法耗，杀不掩的遷是一秘 
衫找 §。在一年的相處裡，大家就浓 
家人一樣，女、兄弟、姐妹、甚 $ 
夫妻，，，，，，各遍其式。 
就成爲我們第二调家般，雜然工作上 
成有唐擦，丨iE工作技大家械然打成一 
片。真要兹耗了，掩不得丨鸣鸣呜 
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